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RAPPORT 101
Prospectie met ingreep in de bodem aan de 
Wiesveldlaan te Merem (Bilzen).
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van 
Matexi NV. 
















































































































































Archeologische  Dienst  (ZOLAD+)  een    begeleiding  van  de werken 





















Het  onderzoeksterrein  (TAW=66m)  helt  zeer  licht  af  naar  het  oosten  toe,  waar  de  Demer  1  km  verder 
oostwaarts gelegen  is. Het gebied wordt op de bodemkaart aangeduid als een Aca0‐bodem, zijnde een matig 







































werd  gekenmerkt  door  verwoestingen,  inkwartieringen,  hongersnood  en  epidemieën.  Tijdens  de  Franse 
Revolutie had Bilzen te lijden van militaire opeisingen.  
In 1977 fusioneerde de stad Bilzen met twaalf omliggende dorpen.  







Op  de  Kabinetskaart  van  de 
Oostenrijkse  Nederlanden,  opgeno‐
men op  initiatief van graaf de Ferraris 
(1771‐1778)  was  het  onderzoeks‐





Afb.  4: Detail  uit  de  Kabinetskaart  van  de 





Op  de  Atlas  van  de  Buurtwegen  uit 
1841  wordt  grosso  modo  dezelfde 
situatie  weergegeven.  Het  gehucht 
Meeren  bestaat  nog  steeds  uit 
dezelfde straten. De bebouwing strekt 
zich  nu  echter  iets  verder  zuidelijker 
uit. Het onderzoeksgebied is echter op 






Afb.  5:  Detail  uit  de  Atlas  van  de 










onderworpen  aan  een  prospectie  door  het  VIOE  (toen  IAP).  Daarbij  werd  gallo‐romeins  aardewerk 
ingezameld2.  Bij  een  onderzoek  in  april  2010,  uitgevoerd  door  ARON  bvba, werd  op  diezelfde  verkaveling, 
vlakbij het te onderzoeken terrein, een aanzienlijke hoeveelheid fragmenten van Romeinse dakpannen (tegulae 
en  imbrices) aangetroffen. Ook werden een greppel, gracht,  kuil en paalkuil met  fragmenten  van Romeinse 
pannen, middeleeuws aardewerk en één stukje handgevormd aardewerk gevo 3nden.   
                                                          
Verder  werden  in  de  omgeving  hoofdzakelijk  losse  vondsten  gedaan  via  prospectie  en  metaaldetectie,  te 
dateren van de Romeinse periode tot Nieuwste Tijd (CAI 52657, CAI 52708, CAI 52706, CAI 52673). Ook zijn er 




















Doel  van  deze  prospectie met  ingreep  in  de  bodem  is  een  archeologische  evaluatie  van  het  terrein,  zoals 
beschreven in het Programma van Eisen dat werd opgesteld door de ZOLAD+. Het onderzoek is er op gericht de 
inhoudelijke  en  fysieke  kwaliteit  van  de  locatie  (aard,  ouderdom,  omvang,  gaafheid,  conservering)  vast  te 









































Om  een  inzicht  te  krijgen  in  de  bodemopbouw  werden  er  drie  profielputten  gegraven,  een  eerste  in  de 






















Zoals  de  bodemkaart  aangeeft  bestaat  de 




de  bouwvoor  een  25‐tal  cm  en  was  deze  sterk 
verstoord. Meer naar het zuiden van de werkput was 
de  bouwvoor  30  tot  35  cm dik. Onder  de  bouwvoor 
bevond zich een donker gekleurde bruine laag, die als 
verrommelde  laag  van  de  A‐  en  B‐horizont  te 
beschouwen  valt.  Deze  laag  bevatte  kleine 
hoeveelheden  houtskool  en  baksteen  en  een  enkele 
keer  kon  ook  steenkool  opgemerkt  worden.  De  B‐
horizont  had  een  vrij  gevlekt  oranjebruin  uitzicht,  in 
tegenstelling  tot  de  C  horizont,  die  een  eerder 
bruinoranje  kleur  had  (Afb.  9).  De  bodem was  sterk 
gebioturbeerd door plantenwortels en dierengangen. 
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uit  hardere,  lichter  gekleurde  leem 
bestond. Deze zone komt overeen met 
de  locatie  waar  begroeiing  op  het 
terrein aanwezig was. Het struikgewas 
heeft  op  deze  locatie  het  aanwezige 
grondwater uit de bodem  gezogen en 
de bodem sterker uitgedroogd.  
In  deze  zone  werd  een  proefputje 
gegraven van ongeveer 40 cm diep, om 
te  controleren  of  het  wel  degelijk  de 

























































een  noordoost‐zuidwest  georiënteerde  greppel,  dateert  ten  vroegste  uit  de  Late  Middeleeuwen  en  is 
vermoedelijk  een  perceleringsgreppel.  Ten  zuiden  van  deze  greppel  werden  vier  natuurlijke  sporen 
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 Plan van de uit te voeren bouwwerken met aanduiding van het onderzochte gebied (rood)
DSC‐nummer  Soort opname  Beschrijving Genomen uit
2326  Overzicht  Terrein voor aanleg vlak ZO 
2327  Overzicht  Terrein voor aanleg vlak Z 
2328  Overzicht  Terrein voor aanleg vlak ZW 
2329  Overzicht  Terrein voor aanleg vlak NW 
2330  Overzicht  Terrein voor aanleg vlak NO 
2331  Werkfoto  Aanleg vlak, verwijderen struiken ZO 
2333  Profiel  Profiel 1 in ZO hoek vlak N 
2335‐36  Profiel  Profiel 1 in Z‐wand N 
2337‐39  Profiel  Profiel proefput verstoring wortels NW 
2340‐41  Overzicht  Zone met wortels O 
2344‐45  Overzicht  Vlak aangelegd op 24/11/2010 N 
2347‐48  Overzicht  Vlak aangelegd op 24/11/2010 Z 
2350  Profiel  Profiel 2 in O‐wand W 
2351‐52  Detail  S 4  N 
2354  Detail  S 3  N 
2355‐56  Overzicht  S 3 en S 4 N 
2358  Detail  S 2  N 
2359‐61  Detail  S 1  N 
2362‐63  Overzicht  S 1 ‐ S 4 O 
2365‐66  Overzicht  S 1 ‐ S 4 W 
2367‐70  Detail  S 6  N 
2371‐72  Detail  S 5  O 
2375‐76  Coupe  S 3  W 
2377‐78  Coupe  S 4  W 
2379‐81  Werkfoto  Aanleg vlak Z 
2382‐84  Profiel  Profiel 3 in N‐wand Z 
2385‐86  Detail  S 5  W 
2387‐88  Detail  S 5  O 
2389‐90  Profiel  S 5 in W‐wand O 
2391‐97  Overzicht  Vlak na aanleg N 
2399‐405  Overzicht  Vlak na aanleg Z 
2407  Detail  S 7  W 
2408‐09  Coupe  S 7  W 
2342  Overzicht  Zone verstoord door wortels W 
2349  Profiel  Profiel 2 in O‐wand W 
2353  Detail  S 3  N 
2357  Detail  S 2  N 
2364  Overzicht  S 1 ‐ S 4 W 
2374  Coupe  S 3  W 
2398  Overzicht  Vlak na aanleg Z 
2406  Detail  S 7  W 
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